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THE COLLECTION OF MICROFILMS AND PRINTS OF THE 
STAROSLAVENSKI ZAVOD "SV. RITIGu AT ZAGREB 
MARICA CUNCIC 
The following inventory lists both manuscripts and early imprints and spe-
cifies whether their reproduction is in black and white or in full colour. 
The left hand column gives the current library shelf number, the next co-
lumn the name of the book or an indication of its contents, followed by 
the dating (approximate - in Roman, precise - in Arabia numerals). The fol 
lowing column gives particulars of language and script, using the follow--
ing abbreviations: Gr Greek La Latin 
Cy Cyrillic Hr Croatian in Latin script pr imprint 
Gl Glagolitic lt Italian Sp Spanish 
The two right hand columns show the number of frames available in microcopy 
(first column) or print (second column), followed by an* if in colour. 
A - AUSTRIA 
INNSBRUCK, TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM 
11C loz i anus•• 
INNSBRUCK, UB 
783 
WlEN, ONE 
Cod.slav.3 
Cod.slav.4 
Cod.slav.4* 
Cod.slav.8 
Cod. s 1 av. 8,·, 
Cod.slav.77 
Cod.slav.121 
Cod.slav.136 
1 D 14 
77 ad.488 
Be 1.N 75 
C.P.2 B 83 
21 W 51 HS 
? 
Cod.ser.nov.3783 
lnc.20 B 15 
lnc.7 G 43 
BG BULGARIA 
PLOVDIV, NBIV 
105 
30 SOFIA, NBKM 
De SS.Cyrillo et Methodic 
Brevijar Vida Omisljanina 
Rocki misal 
Fragment of Breviary 
Novakov misal 
Fragment of breviary 
Psaltir Petra Frascica 
Fragment of breviary 
Vienna fo 1 i a 
First imprint of missal 
Artikul i, Tubingen 
Postila, Tubingen 
Torresanijev bukvar 
Artikuli, TUbingen 
Spovid i spoznanie 
Breviarium fratrum minorum 
Missale Romanum 
Vita S.Hieronymi 
Slovo otca nasego Agapija 
XI Gl 4 
XV La 6 
1396 G1 950 
XV Gl 9* 466 
XIII/XIV G1 2 
1368 Gl 31* 546 
X I I I /X I V G 1 2 
XV Gl 264 
XV Gl 24 
XII Gl 2 4 
1483 G 1. pr 4 
1562 G 1. pr 152 
1562 Gl .pr 248 
1527 Gl. pr 12 
1562 Gl. pr 125 
1564 G 1. pr 116 
1480 La 1264 
1475 La.pr 199 
1475 I t.pr 271 
XV Cy 12 12 
23 
297 
309 
326 
Bosansko (Sofijsko) Evandelje 
Lesnovski Parenesis 
Legenda o sv.Aleksee 
Slovo pravednago Avraama 
CH SWITZERLAND 
BASEL, UB 
N I 2 N'.149 Fragment of breviary 
CS CZECHOSLOVAKIA 
PRAHA, MKK 
N LVII 
PRAHA, NUK 
XVII A 1 
XXIII G 67 
PRAHA, SK 
290/zl/ 
D S V 32 
D T Ill 2 
Prague folia 
Czech Glagolitic Bible 
Lobkowicz Psalter 
Strahov Fragment 
Church Slavic Apostolus 
Breviary 
D FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
MUNCHEN, BSB 
Clm.14485 Munchen abecedarium 
DDR - GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
BERLIN, DSB 
Ham.381 
Ham.444 
DK DENMARK 
KlilBENHAVEN, KB 
Miscellany 
Berl inski mi sal 
Ny kgl.saml.41b Kopenhagenski misal 
ET EGYPT 
SINAI, MSC 
Slav.37 
Slav.38 
F - FRANCE 
Euchologium Sinaiticum 
Psalterium Sinaiticum 
PARIS, BIBLIOTHEQUE MAZARINE 
XIV 
1353 
XVI 
XVI 
XV 
XI 
Cy 
Cy 
Cy 
Cy 
Gl 
Gl 
54 
331 
14 
22 
14 
2 
1416 Gl 516 
1359 Gl 163 326 
XIV/XV Gl 4 
XV I Cy 5 
7 La 1137 
XII Gl 
XIII/XIV Cy 
1402 Gl 
XV 
XI 
XI 
Gl 
Gl 
Gl 
12 
438(*)448 
284 528 
6 
2 
2 
Kozicic: Knjizice krsta, Rijeka 1531 Gl. pr 16 16 
PARIS, BN 31 
32 
Slav.11 Missal, breviary, ritual 
Slav.73 Pariski zbornik 
ltal.2047 Transito S.Girolamo, Venezia 
Res.D.6.322R18425 Ars bene moriendi 
892 Missa latina et antiqua 
234 Paris abecedarium 
RE I MS, BM 
255 Evangel iaire du Sacre, f.23,37 
GB GREAT BRITAIN 
LONDON, BM 
31.951 (?) 
19.395 
C.48b.23 
I A 31707 
OXFORD, BL 
Can.\ it.172 
Can.l it.349 
Can.l it.373 
Can.\ it.414 
GR GREECE 
Londonski brevijar 
London fragment 
Fragment of lectionary 
Mirakuli slavne Deve Marije 
Miracol i del la gloriosa Virgine 
Breviary and missal 
Oxfordski misal 
Oxfordski misal 
Oxfordski zbornik 
XV/XVI 
1375 
1480 
1 
1557 
XII 
XIV 
XV 
XIII 
7 
1508 
1475 
XIV 
XV 
XV 
XV 
ATHINAI, EBE 
Athen.2634 Legenda sv.Agapija, f.213v-229v XV 
H - HUNGARY 
BUDAPEST, OSK 
lnc.988 
BUDAPEST, MTA 
Rat h. 1049 
BUDAPEST, UB 
812a 
ITALY 
BOLOGNA, BU 
Cod.3575B 
FIRENZE, BML 
Plut.l.10 
Senjski misal, Senj 
Obsequiale Strigonense 
Breviarium ordinis fr. S.Pauli 
Hvalov zbornik 
Medicejski brevijar 
MONTEPRANDONE, COMUNE 
"Monteprandonski odlomak" 
PADOVA, ISTITUTO DI FILOLOGIA SLAVA 
1496 
XV 
1414 
XIV 
XV 
Gl 198 210 
Gl 592 
lt.pr 102 
La.pr 23 
La.pr 60 
Gl 2 
Gl 2 
Gl 72 
Gl 2 
Cy 9 
Gl.pr 80 
I t.pr 70 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl 
Gr 
Gl .pr 
16 
La.pr 96 
La.pr 439 
Cy 
2 
72 
2 
410 
478 
352 
70 
16 
483 
93 
8 
368 
Gl 504 248 
Gl 4 
11 Padovanski brevijar" 
ROMA, BAV 
Barb.lat.412 
Barb.lat.2318 
Barb. 1at.4032 
Arch.S.Pietro D 
Vat.slav.3 
Borg.lll.4 
Borg.lll.5 
Borg. Ill. 6 
Borg.lll.8 
Borg. Ill . 1 0 
Borg. Ill. 11 
Borg. Ill . 12 
Vat.slav.19 
lncun.IV 456(2) 
I ncun. 733-734 
Vat.lat.7019 
Vat.slav.12 
Borg.lll.9 
Reg. 1 at. 522 
Vat. 1 at. 9668 
Lit.C.fol.12 
SIENA, BC 
X.VI. 14 
X.V I. 13 
F.V.6 
TRENTO, BC 
N 2476 
TRIESTE, BC 
Ms 81 
VENEZIA, BM 
lnc.1235 
IRL - IRELAND 
DUBLIN, CBL 
w 147 
Rituale 
Miracula B.Mariae Virginis 
Miracula B.Mariae Virginis 
215 Breviary 
Codex Assemanianus 
Missal 
Breviary 
Breviary 
Missal 
Breviary 
Amulet 
Zbornik Radoslava Krstjanina 
Breviary 
Fiore di Virtu, Firenze 
First imprint of missal 
Hrv.krom.Popa Dukljanina 
Vita Constantini, f.82-105 
Zrcalo zakna Luke 
Bernardinovo videnje 
Legenda I ta I i ea 
Breviarium de Camara, Venezia 
Sveta misa 
Zbornik 
Dijalog Grgura Pape 
11Clozianus 11 
Fragment of breviary 
Kosinjski brevijar 
Nikoljsko evandelje 
NL NETHERLANDS 
LEIDEN, UB 
March.75 
PL POLAND 
KRAKOW, BJ 
5567 fr.glag. 
Slavic-Latin dictionary 
Krakovski odlomak 
XIV 
XV 
XIV/XV 
XIV/XV 
XV 
XI 
XIV 
1379 
1379 
XV 
1485 
XV 
XV 
1465 
1489 
1483 
1546 
XIV/XV 
1445 
XV 
XII 
1521 
7 
1617 
1617 
XI 
XIII 
1491 
Gl 
La 
La 
it 247 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl 
Cy 
Gl 768 
I t.pr 43 
Gl.pr 39 
Hr 
Cy 48 
Gl 
La 
La 
La.pr 931 
Hr/La 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl. pr 
61 
163 
7 
XIV/XV Cy 188 
1709 La 362 
XIV Gl 
308 
7 
6 
449 
4 
554 
498 
428 
572 
424 
1 
54 
767 
19 
100 
5 
4 
100 
118 
296 
4 
381 
33 
34 
WROCtAW, BU 
Koz i c i c: Z it i e. . . cesa rev, R i j eka 1531 
Karamanov misal 1741 
R RUMANIA 
BUCURE$T I , BARSR 
Slav.205 Bukurestanski psaltir 
SP - SPAIN 
BARCELONA, ARCHIVIO DE LA CORONA DE ARAGON 
br.41 Barlaam et Josaphat 
br.83 Vida de la B.S.Margarida 
1346 
X Ill 
XV 
BARCELONA, BC 
1601 
578 
Legenda et passio di S.Margarita XV 
Barlaam et Josaphat XV 
MADRID, BN 
Ms 4696 Psalter, troparia, synaxarium 
SU SOVIET UNION 
KIEV, CBAN 
KDA/P 328 
LENINGRAD, GPB 
Kiev fo 1 i a 
Berc.1 Klimantovicev zbornik 
Berc.2 Franjevacka regula 
Berc.3 Poslanica o nedjelji 
Berc.4 Fragment of Franciscan rule 
Berc.5 Zbornik duhovnih stiva 
Gil'f.6 Bosansko cetvoroevandelje 
Gi l'f.7 Dovoljsko cetvoroevandelje 
Gi 1 'f.61 Fragment of Gospel of Matthew 
G 1 ag. 1 Codex Zographens is 
Sof.1261 Acts of Peter and Andrew 
Q.p.1.26 Bosansko evandelje-aprakos 
Q.p.l .62 Batalovo evandelje 
4-59.1791 Ohridski apostol 
VI 11 .2.64.~ 3093 Kozicic: Od bitija, Bukvar, 
Berc.1 First imprint of missal 
MOSKVA, GEL 
F.87(Grig.)N" 6 
F.87 ~ 13 
F.270(Sev.)~ 51 
F.304(TSL)tr 145 
MOSKVA, GIM 
Certk.387 
Sinod.988 
Codex Marianus 
Ohridski apostol 
Moskovski brevijar 
Gospel of Nicodemus 
Fragment of missal 
Legenda sv.Jakova Persijanina 
XV 
XI 
1514 
1509 
1556 
1529 
XV 
XIV/XV 
XIV 
X/XI 
XV/XVI 
XIV 
XIV 
X 11 
Rije.1531 
1483 
XI 
XII 
1443 
XV/XVI 
XV 
XVI 
Gl.pr 128 
Gl.pr766 
Cy 
La 
Sp 
lt 
lt 
Cy 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl 
Gl 
Cy 
Cy 
Cy 
Gl 
Cy 
Cy 
Cy 
Gl 
G 1. pr 
Gl .pr 
Gl 
Cy 
Gl 
Cy 
Gl 
Cy 
143 
20 
10 
155 
281 
267 
228 
7 
1 
6 
11 
23 
18 
172 
11 
18 
9 
124 
411 
54 
35 
35 
7 
76 
5 
12 
29 
2 
992 
106 
18 
ODESSA, OGNB 
R 2/532 
TR TURKEY 
Ohrid folia 
ISTANBUL, ESKI SARAY 
XI Gl 4 
11Misal Hrvoja VukCiCa 1' 1404 Gl 1506* 1000 
USA 
NEW YORK, PIERPONT MORGAN LIBRARY 
931 Newyorsk i m i sa 1 XV Gl 294 586 
YU YUGOSLAVIA 
BEOGRAO, NB 
Rs 59 
BEOGRAD, SANU 
Legenda sv.Jakova Persijanina 1614-47 Cy 
Stojan.56 Miscellany XV-XVI I Cy 304 
CAVTAT, BOGISICEVA ZBIRKA U? 
741/1-63 Cicero: Ep.ad familiares, Venezia 1487 La.pr 72 
DUBROVNIK, SAMOSTAN MALE BR4CE 
589 Dubrovacki zbornik (partly) 7 
473 Upute redovnicima za ispovjedanje 1587 
DUBROVNIK, SAMOSTAN DOMINIKANACA 
Hr 
Cy 
41 
3 
35-11-16 Caraciolus: Serm.quadrag. ,Venezia 1487 lt.pr 113 
KOPAR, BISKUPIJA 
11 PaStriCev brevi jar 11 
KOSLJUN, FR4NJEVACKI SAMOSTAN 
7 Fragment of breviary 
7 Franciscan manual 
KRK, AB 
Stsl.akad. 
Stsl.akad. 
Stsl.akad. 
Stsl.akad. 
Veg1.30 
Vegl .31 
Sermoni discipula 
Homiliary on Matthew 
Bifolium from missal 
Fragment of missal 
3 fragments of passional 
Omisaljski apostol 
KRUPA, MANASTIR 
'~rupski odloma~' 
L I VNO, FR4NJEVACKI SAMOSTAN 
"Knj i ga o Jobu'' fragment 
LJUBLJANA, NUK 
1688 G 1 .pr 
XIV/XV Gl 
7 La 
XVI Gl 
XV Gl 
XIV/XV Gl 
XV Gl 
XIII Gl 
X Ill /XIV Gl 
Gl 
Gl 
4 
318 
330 
350 
4 
20 
13 
2 
16 
9 
4 
2 
4 
6 
6 
8 
35 
36 
161 
162 
163 
164 
Kop. 22 
Kop. 24 
St.fond Ms 368 
Zois.368/3 
13814 
NOVI, ZU 
Ljubljanski brevijar 
Ljubljanski misal I 
Ljubljanski brevijar 11 
Ljubljanski misal 11 
Missal, breviary 
Bosansko evandelje 
Homiliary 
Ljubljanski zbornik 
Breviarium aquilense Torresani 
11 1 Novljanski brevijar 11 
"11 Novljanski brevijar" 
11 Nov 1 j ansk i m i sa 111 
PODVRH, CRKVA SV.NIKOLE 
"Evandelje Divosa Tihoradica" 
PO RAT 
"Brevijar Rafaela Lavakovica'' fragment 
"Li ber psa 1 morum Raf ae 1 a Levakov i ea" 
"Ortografija Rafaela Levakovica" 
RIJEKA, HA 
XV 
XV 
XV 
XV 
XV 
XV 
XIII 
XV 
1496 
1459 
1459 
XV 
XIV 
1648 
7 
7 
Gl 368 374 
Gl 989(*)503(*) 
Gl 825 615 
Gl 197 201 
G 1 354 2 
Gl 475 
Gl 64 
Gl 40 40 
La.pr1046 
Gl 
Gl 
Gl 
Cy 
Gl .pr 
La/Gl.pr 
La/Gl.pr 
947 
16 1018 
189 
372 
7 
17 
16 
M 82 lstarski razvod, Momjanski prep. XVI Gl 56 62 
SARAJEVO, NB 
7 
VARAZD IN, HA 
Karaman: Cosiderazioni 
Letters of I. & A.Bercic 
VARAZDIN, SAMOSTAN KAPUCINA 
X.A.34 Herolt: Sermones discipuli 
VRBNIK, ZU 
"I Vrbnicki brevijar"' 
"11 Vrbnicki brevijar" 
"Ill Vrbnicki brevijar" 
"IV Vrbnicki brevijar" 
11 1 VrbniCki misal 11 
"11 Vrbnicki misal" 
ZADAR, ARHIV 
7 
ZAGREB, AH 
Rkp.kut.44 
ZAGREB, AJAZU 
I a 25 
I a 60 
I d 34 
Ill a 15 
I I I b 3 
Staroslavenska gramatika 
Dijalog Grgura Pape 
Zbornik Simuna Glavica 
Ritual 
Kukuljecicev brevijar 
Vinodolski zbornik 
Bribirski misal 
1741 lt.pr 121 
XIX lt 29 
1493 La .pr 357 
X I I I /X I V G I 
XIV Gl 
XV Gl 
XIV Gl 
1456 Gl 
1462 Gl 
La/Gl 
XVI Gl 
1529-57 Gl 
XV Gl 
1485 Gl 
XV Gl 
XV Gl 
519 
295 490 
494 
112 224 
260(*) 
291 (*) 
8 
115 
157 
20 
330(*) 6'' 
71 
211 
Ill b 6 
Ill b 10 
Ill b 13 
11 I b 25 
Ill c 12 
Ill c 21 
IV a 48 
IV a 71 
IV a 80/17 
IV a 80/26 
IV a 95 
IV a 120 
IV a 124 
IV b 45 
VII 30 
VII 32 
VIII 126 
Frag.g1ag.1 
Frag.glag.2 
Frag.glag.4 
Frag.g1ag.16 
Frag.g1ag.32 
Frag.glag.S4 
Frag.glag.86 
Frag.glag.89 
Frag.g1ag.90 
Frag.glag.95 
Frag.glag.97 
Frag.glag.99 
Frag.glag.123 
ZAGREB, HIJAZU 
11 I a 47 
ZAGREB, KJAZU 
I nk.ll. 14b 
Mi lc.zb. 
ZAGREB, NSB 
R 4001 
R 4003 
R 6635 
R 7822 
R 4067 
R 3677 
R I 1601 a 
R I I A 808 
R 11 A 1605 
ZAGREB, NSB (MK) 
MR 126 
MR 180 
MR 1031 
MR 1050 
Bribirski brevijar 
Pasmanski brevijar 
Disipul (D) 
Dragucki brevijar 
Breviary 
Dabarski brevijar 
Antoninov konfesional 
Plac Blazene Gospe 
Amulet, M.Puhov, Sali 
Amulet, Sal i 
Disipul (D) 
Tkonski zbornik 
Fatevicev zbornik 
Stasicev notarski protokol 
Zgombicev zbornik 
Grskovicev zbornik 
Disipul (D) 
Mihanovicev odlomak apostola 
Grskovicev odlomak apostola 
Acta Pauli et Theclae 
Annunciation homily 
Fragment of miscellany 
Bifolium from Apostolus 
Folium from breviary 
Legenda sv.Jakova Persijanina 
Pazin fragments 
2 folia from I Novljanski brev. 
5 folia from I Novljanski brev. 
Gospel of Thomas 
Poslanica o nedjelji 
Zbornik Vladislava Gramatika 
First imprint of missal 
Tranzit sv.Jeronima 
Petrisov zbornik 
Vrbnicki statut 
Miscellany 
Brevijar popa Mavra 
Humski brevijar 
lstarski razvod 
Baromicev brevijar 
Kozicic: Misal 
Kozicic: Oficij rimsk. 
Prayer to S.Clemens 
Missal 
Herolt: Sermones discipuli 
Miss a 1 e Romanum 
1470 Gl 
XIV Gl 
1600 Gl 
1407 Gl 
1384 Gl 
1486 Gl 
XV Gl 
1772 Gl 
XIX Gl 
1826 Gl 
1541 Gl 
XVI Gl 
1617 Gl 
7 G 1 
XVI Gl 
XVI Gl 
1558 Gl 
XII Gl 
XII Gl 
XIII Gl 
X I 11 /XIV G I 
XIV Gl 
XIV Gl 
XV Gl 
XIV Gl 
XIV Gl 
1459 Gl 
1459 Gl 
XV Gl 
XIII Gl 
1468 Cy 
286 
12 
390 
70 
308 
190 
14 
170 
160 
147 
195 
14 
10 
4 
4 
4 
5 
1 
2 
23 
2 
6 
1483 
1508 
Gl .pr 
Gl.pr 133 
386 
822 
12 
195 
140 
190 
16 
10 
7 
14 
170 
160 
6 
126 
195 
14 
4 
1 
8 
16 
6 
4 
5 
44 
4 
10 
7 
2 
6* 
2 
133 
1468 
XVI 
XV 
XV 
XV 
XVI 
1493 
1531 
1530 
Gl 11 357 
7 
XV 
1493 
1483 
Gl 39 
Gl as 
Gl 45 
G l 370 
Gl 67 
Gl.pr 8 552 
Gl. pr 2 
Gl.pr 190 190 
La 
Gl 
La.pr 
La.pr 119 
65 
357 
37 
ZAGREB, SAMOSTAN TRE~OREDACA 
110brednik Simuna Kl imantoviCa'' 1512 Gl 470 470 
11 lvanCiC:ev zbornik11 1395 Gl 21 181 
11 Spovid opCena 11 Senj 1496 Gl. pr 144 150 
"DivkoviC: Sto cudesa Blazene Deve Mar i je'' 1611 Cy.pr so 
ZAGREB, SAMOSTAN KAPUCINA 
11 PapiC: Sedam trublji" 1649 Cy.pr 150 300 
ZAGREB, STAROSLA VENSKI ZA VOD "SV.RITIG" 
OR 4 Missale festivum, fragment X Ill /X IV Gl 14 
38 
